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El fomento de la eficiencia en el proceso docente es esencial tanto para profesores como para alumnos. La 
participación activa de los alumnos está directamente relacionada con su motivación. Esta comunicación analiza 
la perspectiva de alumnos de 25 centros de secundaria de la provincia de Alicante sobre las actividades docentes 
que realizan dentro de la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en la actualidad. Del mismo 
modo analizamos su actitud frente a una serie de nuevas actividades docentes que les proponemos. Estas abarcan 
el uso de herramientas informáticas, audiovisuales, juegos, y talleres manuales o virtuales. El objetivo principal 
de todas estas propuestas es contrarrestar una tendencia creciente de desconexión de los alumnos de su realidad 
ambiental próxima. Realizaron una encuesta escrita anónima realizada via Internet a sugerencia de sus profesores 
de la asignatura. Finalmente, en base a su valoración de los 90 problemas ambientales considerados se discuten 
los procedimientos más viables para conseguir elaborar nuevos materiales docentes y se comenta la viabilidad de  
cada una de las alternativas docentes pro-activas sugeridas. Se evalúa su aplicabilidad  a corto plazo y la 
implicación potencial de las sedes universitarias en la difusión y aplicación de los resultados del estudio. 
 
 





La asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTyMA) fue una de 
las nuevas asignaturas incorporadas al Bachillerato LOGSE (R.D. 1179/1992 de 2 
octubre, B.O.E. nº253 de 21 octubre 1992) con un carácter de ciencia de síntesis y de 
aplicación de distintas disciplinas científicas.  Los conocimientos ecológicos que se 
desarrollaban anteriormente en los diferentes niveles desde 1º de BUP y que luego se 
consolidaban con las optativas de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA  de COU se concentran en 
esta nueva asignatura. Los conceptos en Ecología introducidos se ampliaron y se expuso 
a los alumnos al mar de complejidad de los sistemas vivos. Este hecho tuvo como 
principal beneficio el servir de introducción a los alumnos a la dimensión 
multidisciplinar de la mayoría de problemas medioambientales. Sin embargo, se 
produjo una tendencia a emplear ejemplos a escala global como herramienta docente. 
En la actualidad, resulta frecuente encontrar alumnos que son capaces de comentar 
correctamente ejemplos o problemas a esta escala pero que tienen serias dificultades 
para aplicar los mismos conceptos en su realidad más cercana. Moreno et al. (1998) 
destacaban en su texto, con abundante material útil en la docencia de la asignatura, que 
el currículo oficial de la asignatura insiste en su papel formativo dado que promueve la 
reflexión científica sobre los problemas ambientales y sugerían que la inclusión al final 
de cada unidad de un problema global y un problema local para incentivar en los 
alumnos la utilización y relación de los conceptos adquiridos.  
 
1.2 Revisión bibliográfica. 
Jimeno y Herrero (1998) en su libro referido a esta asignatura CTyMA 
destacaban que las bases del conocimiento se desarrollan de forma práctica a través de 
“la investigación del entorno inmediato” que desde la Conferencia Internacional de 
Tblissi en 1977 ya se aconsejaba elaborar programas educativos basados en el estudio 
de las condiciones locales y que han sido ratificadas por directivas de los países de la 
OCDE en relación a temas medioambientales. Sin embargo, si examinamos con cierto 
detalle alguno de los libros de texto habituales como el de Calvo et al. (2004) podemos 
comprobar que existe una gran cantidad de ejemplos a nivel nacional, mundial y 






Podemos afirmar que la intención de esta comunicación es esencialmente 
prospectiva. Es decir queremos analizar las preferencias en las temáticas 
medioambientales del colectivo de alumnos de secundaria de los centros de la provincia 
de Alicante encuestados. Nuestra hipótesis inicial es que las preferencias deben de estar 
fuertemente influenciadas por el contexto mediático. Es decir, pensamos que los 
alumnos asignarán mayor valor a aquellos problemas que son más frecuentes en los 
medios de comunicación. Los problemas ambientales se valorarán más por contagio de 
una opinión que por comprensión razonada de los motivos funcionales o las relaciones 
causa-efecto asociadas a cada problema o grupos de problemas. Entendemos que esta 
tendencia es contrastable si son valorados de manera muy diferente problemas 
ecológicos que son funcionalmente muy próximos o similares en lo que se refiere a los 
procesos ecológicos involucrados. 
 
2. METODOLOGÍA 
2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  
La población susceptible de ser explorada podría llegar a abarcar a todos los 
alumnos  de los centros de secundaria matriculados en las modalidades o itinerarios que 
pueden cursar la asignatura de Bachillerato Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 
Sin embargo, en el presente estudio nos hemos ceñido a la provincia de Alicante. 
Aunque el número de centros en los que se imparten asignaturas relacionadas es de 128 
en la provincia, el acceso a ellos se ha convertido en un factor limitante. Podemos 
afirmar que en 25 centros de la provincia se contactó personalmente con profesores de 
los departamentos implicados por alguno de los autores de esta comunicación y 
miembros de la red de investigación en docencia universitaria  en los cursos 2011-12 y 
2012-13. Dado que  no habíamos tenido acceso a datos sobre la cantidad de alumnos 
matriculados en la asignatura en cada centro de la provincia hicimos una estima muy 
general.  Suponiendo que la media del tamaño de los grupos de la asignatura puede 
oscilar entre 5 y 15 alumnos por curso y centro, esto supondría una población provincial 
potencial de entre 640 y 1920 alumnos cada curso escolar. En resultados, comentamos 
esta estima en base a la información que conseguimos durante la investigación de las 






Una parte importante del desarrollo de este estudio se centró en la elaboración de 
la encuesta a completar por los alumnos de secundaria. Su elaboración se realizó a partir 
de la discusión por los miembros de la red. Cinco de ellos han ejercido como de 
profesores de secundaria involucrados en CTyMA en distintos centros de la provincia, 
algunos con una experiencia de más de treinta años. Los bloques en que se dividió 
tenían como objetivo identificar: 1) La motivación que llevaba al alumno a escoger y 
cursar  la asignatura. A este nivel nos centramos en dos aspectos fundamentalmente: los 
estudios universitarios y  las áreas de la Biología que le resultaban más interesantes; 2) 
El tipo de actividades que se habían desarrollado por el alumno el año académico que  
cursaron esta materia; 3) El tipo de actividades que le resultarían interesantes a 
potenciar si pudiera hacer sugerencias sobre como modificar la docencia de la 
asignatura para hacerla más funcional y atractiva; 4) La importancia que daba a cada 
problema ambiental de una lista de 90 ejemplos. Estos ejemplos se prestó especial 
atención a que tuvieran una clara expresión en el ámbito local, es decir en el entorno 
más cercano del encuestado.  
 
2.3. Instrumentos 
La realización de las encuestas fue posible gracias a la plataforma que nos ofrece 
el Centro de Proceso de Datos de la UA de poder elaborar los cuestionarios de encuestas 
mediante una aplicación y posteriormente poderlos hacer accesibles a través del portal 
de la universidad. Este mecanismo permite conseguir de una forma muy sencilla el aval 
de la institución, una gran accesibilidad para la población objetivo, anonimato del 
encuestado y una gran plasticidad horaria y espacial para realizar la encuesta y también 
una recopilación de los resultados directamente en un fichero Excel de fácil manejo. En 
esta encuesta hubo casos en que los profesores de CTyMA realizaron una actividad 
poniendo a disposición un aula de informática de su centro para asegurar que un número 
mayor de alumnos realizaba independientemente la encuesta.  Otros participantes la 
completaron de forma totalmente autónoma. 
 
2.4. Procedimientos 
En lo referente a la encuesta es importante destacar que la mayoría de las 
preguntas de los cuatro bloques comentados eran de respuestas cerradas.  A cada 
encuestado se le pedía que escogiera una de las respuestas disponibles. En el caso de la 
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valoración de los problemas ecológicos debía de puntuar cada concepto en una escala de 
menor a mayor prioridad usando los números 1 al 5. En la figura 1 se indica el 
protocolo a seguir. Durante el curso 2011-12 se contactó personalmente con los 
profesores de secundaria más accesibles. Durante el curso 2012-13 además de ampliar 
estos contactos personales se remitió una carta a todos los centros solicitando la 
participación de su profesorado. En total se han completado 76 encuestas lo que 
representa un porcentaje muy bajo de  participación.  Es necesario abordar este 
problema específicamente en futuras ediciones del programa Redes de Investigación en  
Docencia  Universitaria. 
Una vez que los datos de las respuestas de las encuestas se obtuvieron en los ficheros 
Excel, fueron analizados y representados empleando el paquete estadístico Statgraphics. 
 
3. RESULTADOS 
3.1 Características de la población potencial a estudiar 
El estudio de la población de estudiantes de secundaria objeto del presente 
estudio se ha limitado a la provincia de Alicante y a los alumnos matriculados en la 
asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. La caracterización 
cuantitativa de este colectivo lo realizamos a partir de los informes  ESTADÍSTIQUES 
PAU SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ (Generalitat Valenciana,  2012, 2011, 
2010) entendiendo ha sido la información más sintética que hemos podido conseguir. 
 
3.1.1 En el ámbito del Sistema Universitario Valenciano 
 
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) permite controlar el número de 
alumnos que como mínimo han cursado cualquier asignatura de Bachillerato y que 
tienen intención de continuar su formación en la universidad. Dado que este estudio 
tiene por objeto ver las implicaciones de la perspectiva de los alumnos de secundaria en 
su posterior formación universitaria estos datos resultan apropiados.  La población del 
Sistema Universitario Valenciano (SUV) ha sido de 15720 alumnos en 2010, 20097 en 
2011 y 16724 en 2012. De ellos el 20,85%, 18,10% y 18,99% se matricularon en 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en 2010, 2011 y  2012 respectivamente. 
Estos porcentajes contrastan con los relativos a la asignatura de Biología cuyos 
porcentajes respectivamente fueron: 28,38; 29,75 y  32,80.  
Del total de alumnos del SUV los porcentajes asignados a cada universidad para las 
PAU durante este trienio ha oscilado entre los valores indicados entre paréntesis. UA 
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(17,93; 18,40);  UJI (11,41;  11,62);  UMH (17,36; 18,54); UPV (22,59; 23,48);  UV 
(29,22; 30,03).  
Del total de alumnos del SUV matriculados en Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente en la Fase General los porcentajes que corresponden  a cada universidad para 
las PAU durante este trienio ha oscilado entre los valores indicados entre paréntesis. UA 
(17,94; 18,09);  UJI (10,89;  12,19);  UMH (20,29; 22,42); UPV (21,19; 22,02);  UV 
(27,03; 27,69). 
 
3.1.2 En el ámbito de la provincia de Alicante 
 
La población de alumnos de la provincia de Alicante en las PAU del Sistema 
Universitario Valenciano (SUV) ha sido de 5550 alumnos en 2010, 7380 en 2011 y 
5980 en 2012. De ellos 1251 el  22,54 %, 1457 el  19,74% y  1285  el 21,49% se 
matricularon en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en 2010, 2011 y  2012 
respectivamente. 
El número total de Centros de Secundaria en la provincia de Alicante en 2012 era de 
156 de los que 128 impartían CTyMA, lo que equivale a un 82,05%.  Con los valores 
indicados la media de alumnos de la asignatura por centro sería de 10 alumnos. Este 
valor sabemos que varía considerablemente entre centros pero puede darnos una idea 
inicial a  la hora de dimensionar escenarios docentes.  
 
3.2 La encuesta 
Las figuras 1 y 2 recogen dos de las cuatro partes de la encuesta. Se puede 
observar la totalidad de los 90 problemas ambientales a valorar así como el protocolo 
que se le solicitó seguir al encuestado que la completó. En los siguientes apartados 
desglosamos los resultados de esta primera aproximación a las respuestas obtenidas. 
Nos centramos en el análisis de los cuatro bloques de información comentada en la 





Figura 1.  Procedimiento para realizar la valoración de los primeros 60 problemas 
ambientales considerados.      
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Figura 2.  Listado de los restantes  30 problemas ecológicos a valorar  y 




3.3 Motivación  (Bloque 1) 
 
3.3.1 Preferencias  de Titulación Universitaria a cursar por los encuestados 
 
La figura 3 muestra que hay doce titulaciones universitarias diferentes escogidas 
por los alumnos que representan al 70% de los encuestados, y que el 30% de ellos no 
tiene claro todavía su elección. Las tres titulaciones más demandadas son Medicina, 
Enfermería y Veterinaria con el 18, 12 y 12 % de los encuestados respectivamente. Las 
Ciencias de la Salud Humana sumarían un 40% si añadimos los porcentajes de mayor a  
 
Figura 3. Diagrama de sectores que muestra el tipo de titulaciones universitarias y  




























menor importancia de Fisioterápia, Psicología, Odontología y Farmacia. Mientras que 
las titulaciones en el ámbito de la Biología alcanzarían el 12% ordenadas de mayor a 
menor en Biología, Biotecnología y Biología Marina (6, 5 y 1 % respectivamente). 
Otras titulaciones como Criminología y Educación Física  con un 3% cada una pueden 
mostrar las connotaciones de multidisciplinariedad que CTyMA puede tener. 
 
3.3.2 Preferencias de  Áreas temáticas en  Biología. 
 
La definición de las preferencias se realizó asignando 10 categorías que se 
representan en la figura 4.  Estas categorías se pueden agrupar en cuatro áreas:  
molecular, organismos,  conservación, y explotación recursos naturales.  Destaca 
claramente la  
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Figura 4. Intereses en temas biológicos. Se representa el porcentaje de respuesta 





























preferencia por el área molecular con más de un 70% de los encuestados que 
seleccionan estas dos categorías. La conservación de especies aparece en segundo lugar 
con algo más del 60%. Organismos microscópicos y animales son los que presentan una 
preferencia mayor con más de un 50%.  Le sigue impacto ambiental (45%) que se debe 
relacionar con las causas que la ponen en peligro la conservación de los ecosistemas o 
sus componentes. Destaca curiosamente, que las dos áreas de explotación que son las 
que se relacionan más directamente con la gestión medioambiental y con las 
aplicaciones no biomédicas de la Biología no llegan a alcanzar el 25%.  
 
 
3.4  Actividades docentes asignatura CTyMA (Bloque 2) 
 
Con el objetivo de identificar las prácticas más comunes en la docencia actual de la 
asignatura de CTyMA se indica a continuación los resultados de las respuestas a las 
nueve preguntas que contenía la encuesta. 
 
1. ¿Crees que esta asignatura es muy teórica?  
 NO: 34,3 % SÍ:  65,7 %  
2. ¿Cómo calificarías el libro (o los materiales) de la asignatura?  
 Malo: 7,6 % Regular: 53 %  Bueno: 39,4 % 
3. ¿El profesorado propone otro tipo de actividades: artículos de revistas, lecturas 
otros libros, noticias periódicos, Internet,…?  
 NO: 29,2 % SÍ: 70,8 %  
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4. ¿Has realizado algún trabajo en grupo en esta asignatura?  
 NO: 43,3 % SÍ: 56,7 %  
5. ¿Cuántas veces en esta asignatura has hecho alguna actividad fuera del instituto?  
 Ninguna: 60,6 % De 1 a 3: 39,4 % Más de 3: 0 %  
6. ¿Cuántas veces en la hora de CTMA has realizado prácticas de laboratorio?  
 Ninguna: 82,1 % De 1 a 3: 14,9 % Más de 3: 3 % 
7. ¿Con que frecuencia se utilizan documentales, vídeos u otros recursos 
audiovisuales en la hora de clase?  
 Nunca: 12,1 % En ocasiones: 60,6 % A menudo: 27,3 % 
8. ¿Crees que el temario de esta asignatura es extenso?  
 NO: 27,7 % SÍ: 72,3 %  
9. ¿Te parece apropiada la forma de abordar los temas de ecología en la asignatura?  
 NO: 13,6 % SÍ: 86,4 %  
 
Podríamos resumir los resultados de esta en que mayoritariamente se percibe la 
asignatura como  muy teórica (66% de los encuestados),  con un libro de texto regular a 
bueno, con profesores que usan habitualmente recursos externos fuera del libro (71%), 
donde al más de la mitad de los encuestados (57%) realiza trabajos en grupo. Donde son 
muy raras las actividades fuera del instituto (60%), las prácticas de laboratorio (82%) y 
poco usados los recursos audiovisuales en horas de clase (72%). El temario se considera 
extenso pero no existe una percepción que la metodología docente sea inadecuada para 
enseñar  los temas de Ecología (72% y 86% respectivamente. 
   
3.5   Actividades  docentes  alternativas en  CTyMA (Bloque 3) 
 
Figura 5.  Interés por nuevas actividades propuestas que se realizarían dentro de 
la asignatura. Se representa el porcentaje de respuestas positivas a la actividad 


















































































































































































































































Tal como se puede ver en la figura 5  las 12 actividades sugeridas alcanzan la 
aprobación del 50% de los encuestados. Sin embargo, solo cuatro resultan interesantes 
para más del 70% de ellos. De estas, Las estancias en espacios naturales y  Las 
prácticas en Universidad alcanzan el 90% de aprobación.  La preparación de 
actividades como monitores  y  Los trabajos de campo sobre ecosistemas aparecen 




3.6  Conocimiento del  Entorno local (Bloque 4).    
 
Del bloque de cinco preguntas esenciales que elegimos como indicadores del 
grado de conocimiento del entorno local, que aparecen a continuación,  la más directa es 
la número 5 y claramente muestra que la percepción es que un 40% de los encuestados 
tienen un conocimiento de su entorno local bajo o nulo y un 50% medio.  El 60% no 
conoce la Estación Depuradora de Aguas Residuales de su ciudad y el 50% no sabe 
como se tratan sus residuos urbanos. Entendemos que la percepción se ajusta mucho a la 
realidad. 
 
1. ¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca?  
 NO: 65,8 % SÍ: 34,2 % 
2. ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu ciudad?  
 NO: 50 % SÍ: 50 % 
3. ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu localidad o comarca? 
 NO: 28,9 % SÍ: 71,1 % 
4. ¿Has colaborado en alguna ocasión con alguna organización relacionada con el 
medioambiente?  
 NO: 65,3 % SÍ: 34,7 % 
5. Valora tu conocimiento del medio ambiente de tu localidad. 
 Nulo: 6,6 % Bajo: 32,9 % Medio: 51,3 % Alto:  9,2 % 
 
 
En lo relativo a la valoración de los 90 problemas ambientales locales escogidos, 
tabla 1 recoge los extremos. En primer lugar entre los 10 que se consideran más 
relevantes aparecen todos los problemas que habitualmente aparecen en los medios de 
comunicación  como problemas ambientales importantes. Destacaríamos: 
Contaminación de aguas y atmósfera, Incendios forestales, Sobrepesca y artes 
inadecuadas,  Cuestiones de niveles de consumo y eficiencia energética. Entre los 10 
problemas que aparecen como los menos relevantes se encuentran acciones o 
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actividades socialmente consentidas por el colectivo social juvenil al que pertenecen los 
encuestados ( Trial-Motocross, Mascotas, Deportes) o bien desconexión con actividades  
típicas del mundo rural pero desconocidas para estos colectivos.  
 
Tabla 1. Resultados de la valoración de problemas ecológicos locales. Extremos. 
 
Por último tal planteábamos en nuestra hipótesis se incluyen problemas que a 
nivel de funcionalismo ecológico son similares en los dos extremos. El más claro es el 
de la contaminación  del agua, que aparece como el más y el menos relevante 
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simultáneamente. Está claro que este hecho se debe al desconocimiento del 
funcionamiento del ciclo del agua local y en particular al desconocimiento de que 
muchos de los problemas de depuración de aguas se deben a la heterogeneidad y 
descontrol de lo que se vierte al alcantarillado. 
Estas evidencias resultan de gran utilidad en el diseño de nuevas actividades para la 
asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y se corroboran varias de las 
tendencias que recogen diferentes autores (D’Avanzo(2003); Cherif(1992))y que es 
necesario corregir. Entendemos que a pesar de la grave situación de inestabilidad del 
profesorado de educación secundara en los momentos actuales hace difícil que se 
aumente la dedicación a invertir tiempo en la modificación de las programaciones de la 
aplicación de los currícula pero facilitar a través de diferentes fórmulas el acceso a 
talleres, seminarios y cursos sobre la forma de corregir estos sesgos resulta muy 
necesario en la formación ecológica de la sociedad. 
 
4. CONCLUSIONES 
La asignatura  Ciencias de la Tierra y del  Medio Ambiente se percibe como  
muy teórica (66% de los encuestados),  y aunque los profesores usan habitualmente 
recursos externos fuera del libro (71%), y la mitad de los encuestados (57%) realizan 
trabajos en grupo; son muy raras las actividades fuera del instituto (60%), las prácticas 
de laboratorio (82%) y poco usados los recursos audiovisuales en horas de clase (72%). 
Las estancias en espacios naturales y  Las prácticas en Universidad con el 90% 
de aprobación; y  La preparación de actividades como monitores  y  Los trabajos de 
campo sobre ecosistemas aparecen como las innovaciones más demandadas a introducir 
en las programaciones de CTyMA. 
Se corrobora que existe un conocimiento del entorno local medio a bajo lo que 
representa un área potencial de gran interés para desarrollar tanto temáticas como 
protocolos y perspectivas a incorporar en las diferentes programaciones docentes de 
CTyMA.  
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